



















































































































































































































































































ガーデニング パチンコ 趣味としての読書 カラオケ 日曜大工





ガーデニング 日曜大工 趣味としての読書 カラオケ
美術観賞
(テレビ等は除く)








45.5% 27.5% 24.9% 18.1% 13.2%
＜女性の場合＞
































































































































































































２）「Ｈ市財政危機宣言」（平成 15年 8月 1日）
３）複数のＨ市社協職員からの、面談による聞き
取り調査（平成 20年 5月 22日）
４）Ｈ市では、障害者福祉計画は策定が急がれて
いるのだが、自立支援法がらみで遅れている。
５）全国社会福祉協議会「地域における福祉力の
向上にむけた調査研究書」（2005）
６）農林水産省のサイト「市民農園をはじめよう」
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/simin_noen/
index.html
７）「朝日新聞」2008年４月 9日　東京・多摩版、
東京・都内版
８）横浜の事例：社会福祉法人グリーン、さいた
まの事例：みぬま福祉農園
